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ABSTRACT
Laboratorium merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran fisika di sekolah. Namun demikian, kegiatan pembelajaran
di MAN 3 Banda Aceh masih  jarang menggunakan fasilitas laboratorium. Penting dilakukan penelitian berkaitan dengan
pemanfaatan laboratorium dalam pelajaran fisika. Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan laboratorium
dalam pencapaian hasil pembelajaran fisika di MAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan membandingkan antara kelas eksperimen yang diajarkan menggunakan
laboratorium dan kelas kontrol yang tidak diajarkan menggunakan laboratorium setelah diberi perlakuan. Populasi dalam penelitian
ini yaitu seluruh siswa kelas X MIA di MAN 3 Banda Aceh. Sampel penelitian dipilih secara purposive sampling, yang terdiri dari
kelas X MIA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIA 2 sebagai kelas kontrol.  Data penelitian terdiri dari pre-test dan
post-test. Sementara itu data penelitian dianalisis menggunakan statistik uji-t. Hasil penelitian diperoleh bahwa nilai pre-test
berdistribusi normal dan homogen. Kemudian berdasarkan uji-t diperoleh, t_hitung (4.118) â‰¥ t_tabel (1,67). Dapat disimpulkan
bahwa hasil pembelajaran fisika menggunakan laboratorium lebih baik dibandingkan pembelajaran yang tidak menggunakan
laboratorium pada siswa MAN 3 Banda Aceh.
